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＜場所＞ １号館 7 階 （研修医室の隣） 
＜利用可能時間＞ 365 日 24 時間、職員カードにていつでもご利用いただけます。 
 
       






   ・室内は開架式ですから、自由に閲覧ができます。 
   ・閲覧後は、元の位置に返却してください。 
＜貸出＞ 
   ・３冊まで２週間 
   ・単行書：単行書の裏表紙の内側に入っている 
職員カードを 
当ててください。 
Library News No.132 
    ブックカードに氏名を記載して、カード入れに入れてください。 
＜返却＞・受付カウンターに返却ください。手続きは不要です。 
＜コピーについて＞ 
    ・セルフサービス、有料（1 枚白黒10 円、カード購入で8 円） 
    ・図書室の単行書、雑誌をコピーした場合は、元の書架に戻してください。 
＜文献の取り寄せ＞ 
    ・図書室で所蔵していない、オンラインでも利用できない資料は、複写物を他の病院、
大学図書館から取り寄せることができます（有料）。赤十字間では無料サービスも行っ
ています。依頼先にもよりますが、入手までに２～５日程かかります。 
    ・文献のレファレンス部分の印刷物、検索リスト、または医中誌 Web・PubMed から
お申込みください。 
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雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
病院 MF 75 4 医療介護連携─地域包括ケアシステムを構築するために
公衆衛生 MF 80 5 専門医制度の確立と地域医療
最新医学 71 4 免疫不全患者における感染症の現状と展望
癌と化学療法 43 3 ゲノム異常と病理診断
診断と治療 104 4 あの病態ってもしや・・・？ダイジェスト”IgG4関連疾患”






レジデント 9 5  レジデントが処方する皮膚科頻用薬の使い方 
レジデントノート 18 2 あらゆる場面で自信がもてる！輸液療法 はじめの一歩
レジデントノート 18 3 身体診察ってこういうことだったのか！
生体の科学 MF 67 2 細胞の社会学─細胞間で繰り広げられる協調と競争
総合診療 MF 26 4 ケースとクイズで総ざらい！ 街場の2型糖尿病治療
LiSA MF 23 4 徹底分析シリーズ 麻酔科医として歩み始めたあなたへ —10年後の自分に向かって，今日から始めたいこと
【内科・呼吸器科・神経内科・脳神経外科・精神科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
呼吸と循環 MF 64 4 呼吸器病学 黎明期から現在
血液フロンティア 26 4 成人T細胞白血病研究の現状
内科 117 4 内科疾患の診断・治療ピットフォール
Clinical Neuroscience 34 4 脳ドック －先制医療の切り札へ
medicina MF 53 5 心電図を詠む—心に残る24症例から
糖尿病診療マスター MF 14 4 糖尿病と外科—併発症治療の最前線
リウマチ科 55 3 全身性強皮症の病態・診断および治療に関する最近の知見
神経内科 84 4 神経系の交叉
BRAIN and NERVE 68 4 治せる認知症
【外科・消化器科・整形外科・形成外科・心臓血管外科・麻酔】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
外科 78 4 StageⅣ胃癌に対する外科治療戦略
手術 70 4 肝胆膵高難度外科手術アトラス
手術 70 5 直腸癌に対する腹腔鏡下側方郭清のすべて
消化器外科 　 39 4 鼠蹊部ヘルニアのすべて
消化器内視鏡 28 3 内視鏡観察ー今と近未来
胃と腸 MF 51 4 薬剤関連消化管病変
臨床外科 MF 71 4 大腸癌肝転移—最新の治療ストラテジー
臨床消化器内科 31 4 消化管憩室の最近の話題
胸部外科 69 4 急性大動脈解離の外科治療
形成外科 59 4 上顎癌治療の最前線
臨床麻酔 40 3 健康長寿国での医療と周術期管理
臨床整形外科 MF 51 4 THA後感染の予防・診断・治療の最前線
別冊整形外科 69 足関節・足部疾患の最新治療
脊椎脊髄ジャーナル MF&冊子 29 4 脊椎外傷ー捻挫から脊髄損傷まで
































雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
産婦人科の実際 65 3 胎児循環を理解する①胎児循環の成り立ちと病態生理
産婦人科の実際 65 4 胎児循環を理解する②病態生理からみた評価法の実際
臨床婦人科産科 70 3 産科大出血に慌てない！！
周産期医学 46 3 周産期と死亡を考える
小児科 57 4 アレルギー疾患におけるステロイド薬の局所療法
小児内科 48 3 小児科医が担う思春期医療
小児科診療 79 5 研修医のための乳幼児健診のすすめ
【泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 88 4 嚥下障害の完全マスター
JOHNS 32 4 耳鼻咽喉科とメディカルスタッフ
JOHNS 32 5 痛みとかゆみ
臨床泌尿器科 MF 70 4 泌尿器科処方のすべて―すぐに使える実践ガイド
臨床泌尿器科 MF 70 5 これだけは伝えたい! 腎癌手術のコツ
臨床眼科 MF 70 3
【看護】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
看護 68 5 特定行為研修をどう活用するか
看護 68 6 看護職が育つ”働きがい”のある職場
看護管理 MF 26 4 「承認」が持つ力　相互に認め合える環境が，組織と個人にもたらす価値
看護展望 41 5 個に寄り添った配置換え
看護技術 62 4 PAD患者の看護
看護技術 62 5 一般病棟における認知症高齢者へのケア
看護教育 MF 57 4 あなたの「見方」に現象学を
がん看護 21 3 がん患者のオーラルマネジメント
訪問看護と介護 MF 21 4 認知症当事者のニーズから始める
保健師ジャーナル MF 72 4 コホート研究と保健師活動
助産雑誌 MF 70 4 制度の根底にあるもの・期待されること　アドバンス助産師の誕生
精神看護 19 2 いいのかなと不安に思いながらやってしまっている　腹部のアセスメントと手技を徹底検証／日本でできるの？オープンダイアローグ
【検査・リハビリテーション・放射線・栄養課】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
栄養と料理 82 4 災害時にも役立つ 缶詰め＆かんぶつグルメ
栄養と料理 82 5 一般病棟における認知症高齢者へのケア
臨床検査 60 5 体腔液の臨床検査／感度を磨く—検査性能の追求
総合リハビリテーション MF 44 4 地域包括ケア時代のリハビリテーション
地域リハビリテーション MF 11 4 多職種でかかわる在宅の褥瘡ケア
画像診断 36 5 上腹部臓器のvariation & anamaly
インナービジョン 31 4 マルチモダリティによるAbdominal Imaging2016技術編
